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^ N Ü U f O CONCERFADO 
T I N O F I C I A L 
D L A P B O V I N G I A . D E L E O N 
. B 1 8 * -• a c i ó B.-Intervsncíón de Fondos 
* * Dlput«ci6n provincial. - Teléfono 17Ó0 
de U niPMtRcióa pr«T!'»f»al.-~Tel. 1916 
Sábado 11 de ííoTiembre de 1950 
Múm. 254 . 
No te publicó loa domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasado; IrSO pesetas, , 
. L* Lo» señores Alc»t3e« y Secretariot municipales eitán obligados a disponer que se fije un ejemplar f*» 
j , número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba,'hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2* L*>s Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
S*l Las inseicienes reg-lanxentarias en el BOLETÍN OFICIALÍ se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Prec ios*—SUSCRIFC IONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número,^ 50 pesstas 
ttoaíes por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas ra 
««ítrales, con pago adelantado. 
" ' e) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales; con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNClOS.-^a) Juzgados municipales, una peseta linea, • ' • / 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
nMsnMstiM 
i d i n l n í s t r a E í É m m m 
C I R C U L A R 
El EXCMO. Sr. Subsecretario de la 
Gobernación, ea Circular n ú m . 4, de 
fech» 3 del actual, áice a este Go-
bierno Civil lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Asamblea Supre-
ma de la Cruz Roja Española se d i -
rige a este Minislerio en súpl ica de 
que se recuerde a los SÍ ñores Gober-
nadoies Civiles el cumplimiento de 
jas disposicionés que prohibe el uso 
indebido del signo de la Cruz Roja 
por particulares, sociedades o casas 
comerciales, por ser el Emblema re-
ferido distintivo exclusivo,, con ca 
racler internacional, de la mutuali-
dad.—Aduce en apoyo de su peti 
^•n: a) La R. O. «iel Ministerio de 
fomento de 7 de Noviembre de 189§, 
'a Ley de Propiedad Indus t r ia l^e 16 
J6 Mayo de 1962 y su Esta lut í í de 26 
¡Je Julio fie 1929, la R. O. del Minis 
,en9 de la Gobernac ión de 3 de Mar 
'•de 1926, la Orden Circular del 
Propio Ministerio de 14 de Octubre 
;? ^ 3 1 . los ar t ículos 324 y 533 d t l 
„vl8ente Código P^nal, en relación 
^ el art ículo 30 de los Estatutos de 
«estra I m t i t u c i ó r , aprobados por 
raen de )s Junta Técn ica del Es 
de 12 de Agesto de 1949 que, no 
sólo prohibe el uso del emblema 
como signo de próíeccién, sino tam-
bién los »busos en el cmpléo pura-
mente - iodicativo que se haga para 
fines comerciales, reiterando la prr 
hib ic ión absoluta consigaada en el 
articulo 2S del Convenio de Gimebra 
de 27 de Julio de 1929, y prestribienr 
do que los Gobiernos dé las Altas 
Partes fcoatratantes a d o p t a r á n en 
sus Legislaturas las medidas ade-
cuadas para impedir tales abusos, 
es tableciéndose la .doble pFohiM 
ciÓB del uso ilícito del signo de la 
Cruz Reja y del Blasón Suizo, al que 
sé ha puesto por el Comité laitema-
cional de la Cruz Reja el siguiente 
comeMtario: «Es de desear que las 
Poteheias aprovechen la ocasión de 
su entrada en vigor para forjar ar-
mas p léns raen te capaces de impedir 
toda lesión al Emblema del Conve-
nio « in l ens i f i ca r la lucha sin cuar-
te l—más necesario que nunca — con-
tra las demasiadas gentes sin escrú-
pulo que están socavando la autori-
dad dél'Sigüo^ysu aíta significación.» 
Lo"que se hace publico para gene 
ral conocimiento y cumplimiento. 
León, 9 de Noviembre de 1950 
en 13 de Diciembre de 1936. 
geraSi'as cualf>s coinciden en pn te 
MVOH ^ z R 0 ^ para el us» exclu-
hjkj dc su f mbiema dist int ivo, pro 
otrn do te r ín inan temenle cualquier 
Uci;ienipleo 0 i m i t a c i o n . - b ) El ar 
Ul0 53 del Convenio de Ginebra 
3667 
fEl Gobernador Civi l ¡ n t e n n o r 
Félix Buxó 
lelatura de Obras Jálilleis 
dé la iriflMia i t l m 
A N U N C l O O F I C I A L 
Áminciaridt) convacatorim de ingreso 
en el Cuerpo de Peones Camineros de 
las carreteras del Estado, en las de esta 
provincia 
Autorizada esta Jefatura por Or-
den dé la Direccién General de Ca-
rreteras y Caminos vecinales, de 
fecha 25 de Octubre pasado, para 
celebrar la correspondiente convo-
catoria de ingreso en el Cuerpo de 
Peones Camineros de las carreteras 
del Estado, hasta veinticinco (25) 
plazas de aspirantes en expectativa 
de ingreso, para i r cubriendo las va-
cantes que se vayan produciendo, se 
hace púb l i co , a fin deque durante 
un plazo de treinta (39) días, conta-
dos a partir de la fecha m á s retrasa-
da entre las dos publicaciones de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y de la provincia, puedan 
« u a n t o s deseen tomar parte en el 
concurso, presentar en el Registro 
General de las oficinas de esta De-
pendencia ( O r d o ñ o . I I , 27) du í an t e 
los días hábi les , desde las diez hasta 
las trece horas, solicitudes de lugre-
so, a c o m p a ñ a d a s de la documenta-
ción acreditativa del cumplimiento 
d é l a s condiciones exigidas por el 
vigente Reglamento del Cuerpo apro-
bado par Decreto de 23 de Julio de 
1943 y que son los siguientes: 
Si se trata de obreros al servicio 
de esta Jefatura que se hallen tra-
bajando más de dos años , sin inte-
r rupc ión , n i nota desfavorable o h i -
jos de peones camineros. 
a) No tener defecto físico que 
imposibilite o entorpezca eKtrabajo, 
n i padecer enfermedades crónicas 
que puedan ocasionar la invalidez 
parcial o total^este extremo se acre-
d i ta rá mediante el oportuno certifi-
cado médico) . 
b) No haber sufrido condena 
(este extremo se acredi tará mediante 
el oportuno certificado de penales). 
No haber sido expulsado de otros 
Cuerpos u Organismos del Estado 
(este extremo se ac red i t a rá mediante 
dec la rac ión jurada del interesado). 
c) Haber observado buena COD-
•ducta, según certificado de la Alcal 
día correspondiente « d e la Jefa-
tura Local de Falange Españo la Tra-
dicionalista y de las J. O. N . S. 
d) Haber cumplido el servicio 
mi l i t a r activo y no exceder de 40 
años de edad (estos dos extremos se 
jus t i f icarán con lá correspondieate 
partida de n a c i m i e n t » y cotí lá l i -
cencia o cartil la mi l i tar ) . 
Si se trata de aspirantes dé ingre-
so directo, las anteriores condicio-
nes y además : 
e) Tener edad mayor de-veinti-
trés (23) años y menor de treiata y 
cinco (35), 
A la presente convocatoria le se-
r á n dé ap l i cac ión los preceptos de 
' la Ley de 25 de Agosto de 1*39 y Or-
den de la Presidencia del Gobierno 
de 16 de Agosto de 1940, aclaratoria 
de la citada Ley, como lo dispuesto 
en el articulo 17 del Reglamento para 
la ap l icac ión de la Ley de pro tecc ión 
a I ts familias numerosas aprobado 
por Decreto de 31 de Marzo de 1944, 
distribuyendo las plazas en las pro* 
porcioBes siguientes; " • 
E l 20 por 100 para Cabaileros Mu-
tilados por la Patria. 
E l 40 por 100 para los excomba-
tientes que hayan alcanzado, por lo 
menos, la Medalla de C a m p a ñ a o 
Teuoan las condiciones que para su 
ob tenc ión se precisan. 
E l 10 por 100 para los excautivos 
por la Causa Nacional,' que^ l iayan 
i ú e h a d o con las armas por la misma 
o que hayan sufrido, pr is ión en las 
cárceles o campos rojos, durante 
m á s de tres m é s t s , siempre que acre 
diten su profeada adhes ión al Movi 
miento desde su inicíftción y su leal 
tad al mismo dudante su cautiverio 
E l 10 por^00 para los hiuérfanos 
y otras personas econÓMicameMte 
dependientes dp las victimas nac ió 
nales de la guerra y de ios asesina 
dos por los rojos. 
E l 20 por 100 para concurso res-
tringido. 
Si no se presentase n ú m e r o sufi 
ciente de aspirantes clasificados ( 
no se cubriesen los cupos asignados 
anteriormente, se t r a spasa rán las 
vacantes de unos cupos a otrts , de 
acuerdo con lo preceptuado en el 
a r t í cu lo 4.* de la referida Ley de 25 
de Agosto de 1939. 
La cond ic ión de Caballeros Mu ti 
lados se ac red i t a rá por medio del 
oportuno Tí tu lo , que se a c o m p a ñ a r á 
al resto de la d o c u m e n t a c i ó n y la 
m u t i l a c i ó n debe ser tal, que permita 
el de sempeño de las funciokcs pro-
pias del cargo de que se trata de des 
e m p e ñ a r . 
La cond ic ión de excombalientes 
se ac red i t a rá por medio del Tí tu lo o 
certificado de conces ión de la Meda 
l ia de C a m p a ñ a , o bien certificado 
que r eúna las condiciones para su 
ob tenc ión . 
Los excautivos y los hué r f anos de-
ben presentar certificados que de 
muestren claramente tal cond ic ión . 
Los beneficiarios de familias nu-
merosas justifica r á h este extremo 
con la p resen tac ión del correspon-
diente Tí tulo . 
Las instancias solicitando tomar 
parte em el concurso, se rán dirigidas 
al Sr. Ingeniero Jefe de Obras Púb l i -
cas de la provincia de León y en ella 
se h a r á constar a d e m á s d t l nombre 
y apellidos del aspirante, su edad, 
naturaleza, vecindad, documentes 
que presentan, grupo por el qu« de-
ben clásificarse y cttaatts advtrten 
cías o mér i tos estime convenientes 
alegar, p rev in i éndose que, no basta 
simplemente alegar mérit©s,' sino que 
deben demostrarse expresamente. 
Los solicitantes d e b e r á n reintegrar 
toda la d o c u m e n t a c i ó n con arreglo 
a la vigente Ley del Timbre , sin 
cuyo requisito no p o d r á n formar 
parte en la r e l ac ión de aspirantes. 
Una vez terminado el plazo de ad-
mis ión de solicitudes, xlá Jefatura de 
Obras Púb i i eas p u b l i c a r á en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ea 
el Boletín Oficial del Estado, la reía 
c ióo de los solicitantes admitidos a 
examen por J eunir las coadiciones 
exigidas y_ fijará los días, horas y 
lugar en que hayan de presentarse 
ante el T r ibuna l a verificar las prue 
Isas de conocimientos y aptitudes 
que se exigen y que sos1 las siguien-
tes,:-. 
• í ) Leer y escribir y las cuatro re 
glas a r i tmé t i ca s , . 
g) :' Formar una listrlla d e j o r n t 
les y materiales. 
h) La parte esencial de las dis 
posiciones sobre vigilancia y policía, 
c i rculac ión y irajisporles por carie 
tera y del Reg lamen té -de ! -Cuerp© de 
Camineros del Estado, aprobado en 
23 de Julio de 1943. 
i ) Formular una denuncia, 
j ) Anotar en los modelos que se 
les facilitan los datos de c i rcu lac ión 
y. accidentes"" 
k) Efectuar un machaqueo y co-
nocer la forma y ^ l í m i t e s de las d i -
mensiones que las piedras machaca-
das deben tener en consonancia Con 
la naturaleza y dureza de las Mismas 
y su empleo en las distintas partes 
del firme. -
1) Reparar baches en firmes ordi-
•arios y bituminosos y selección de 
los materiales adecuados para ello, 
así cprao los que se deben de des-
echar. 
m) Perfilar un trozo de paseo y 
de cuneta y acordar rasantes. 
n) Formar de extender las p in tu 
ras y lechadas, así como de las pre 
cauciones que se han (de tomar, tan-
to en las primeras capas como ea 
los repintados. -
o) Nociones sobre arbolado en lo 
relativo a la p l a a t a c i ó n , . c u i d a d o v 
poda. J 
p) Montar en b i ^ l e t T T ^ T 4 " 
y conseivm-la. •,í11ar|a 
Para resolver los empaW 
^ficaciones de los e]tvcl *n ^ 
. concnrsanles. se su4tar¿l0s de 
dispuesto en los distintos a n ^ , a > 
del articule 5.° de la referid? T t 8 d ^ 
25 d e Agoslo de 1939, que J ^ 
un orden d e preíerencia 
Todos l o s solicitantes oue n 
t a l en p r e s e n t e s a practicar au? Se 
le los ejercicios, se entenderá r p n 
;ia a s u presentac iób . aienun. 
E l Tr ibuna l , en vista del resultad, 
le l o s examenes, formará v nniC • 0 
á e n el BOLETÍN OF.G,A, de Prab1^-
nmcm la re lac ión ,por orden de mT 
ú m , á e os aspiraales aprobados 
L » o n , 4 de Noviembre de 1950 
E i n g e n i e r o Je fe , (ilegible). r 35^ 
Splicitades de servicies de transportes 
mecánices por carretera. 
Información pública 
Habiendo sido solicitada la conce-
sión para el establecimiento de un 
servicio regular de transporte de via-
jeros entre Truchas y La Bañezi 
con hijuela a Quintanil la de Flórtz' 
en cumplimieuto de lo dispuesto eií 
el a r t ícu lo 11 del Reglamento de 9 
de Diciembre de 1949 {B. 0. de 12 
de Enero de 1950), se abre mforina' 
ción púb l i ca para que, durante un 
plazo que t e r m i n a r á a los treinta días 
háb i les , contados a partir de la pu 
b l icac ión de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan las esítidades y los particulares 
interesados previo examen-áel Pro-
yecto em la Jefatura de Obras Públi-
cas dura ate las horas de oficina, pre-
sentar ante ésta cuantas observacio-
nes estimen pertinentes acerca déla 
necesidad del servicio y su clasifica-
ción a los fines de dicho Reglamen-
to, y del de Coordinación, condicio-
nes en que se proyecta su explota-
c ión y tarifas. 
Durante el mismo plazo, las enti-
dades o particulares, distiitos sel 
p e t i c i o D a r i o , que se consideren con 
derecho d e t a n t e o o . entien-
dan que se trata de una prolen-
gacíón o hijuela del que tengan es-
tablecido, h a r á n constar ante u 
Jefatura de Obras Públ icas el íun-
damente de su derecho y el propon 
to de ejercitarlo. {a 
Se convoca expresamenie a e ^ 
contngo, yuinrana y Y"Xñeza; ^ 
ta Elena de Jamuz y ^ ^ ' [ i e s 
Sindicato proviHCial de lra^jona-
y Comunicaciones y al c o " L * \ t T 0 S 
n o del servicio regular de j ¿eZÍJ 
de Camarzana de Tera a ^ i ^ ^E l 
León, 28 de Octubre de 1 ^ 
Ingeniero Jefe, (ilegibIe> n ntíls. 3471 Núm. 893.^79,50?^ 
jgiSraCllN DE PR0PIE04OES Y CONWIIGÉ TEfIRÍTORIAl DE LA PROVlNGlí DE LEON 
R E P A R T I M I E N T O P A R A 1 9 5 1 
C O N T R I B U C I O N T E R R I T O R I A L R U S T I C A Y P E C U A R I A A M I L L A R A D A S 
Repartimiento que esta Admin i s t r ac ión practica para 1951 entre los Ayuntamientos de la Provincia, con las modifica 
oCS dedi cidas de los Apénd ices al Amil laramiento y recuentos de G a n a d e r í a . 
R U S T I C A 73.763.604l66 
P E C U A R I A . . . 37.507.289l66 
T O T A L . , . 111.270.894l32 
alas que aplicado el 28'56 por 100 de^ cuota y recargos arrojan una suma de 31.778.967,42 que con 8.345 31778 pesetas, 
de recargo para Seguros Sociales en la Agricul tura ; 9.526,23 de Paro Obrero y pesetas 203.348'90 para cubrir partidas fa-
llidas hacen un total de 40.337.160,33 pesetas. • 
C O E F I C I E N T E 
Cuota para e l Tesoro ar,. 14/00 por 100. • 
Recargo del 40 por 100 para Tesoro a l . . . . . 5'60 » » * 
Recargo municipal del 44 por 100 a l , . 6'16 » » 
Recargo provincial a l 20 por 100 2l80 » » 
Seguros Sociales al 7*50 » ^ » v 
Fallidos (el por 100 que corresponda).... . . . . — -
T O T A L C O E F I C I E N T E , 36l06 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
R I Q U E Z A . 
Rúst ica 
Pesetas 
Pecuaria 
Pesetas 
Acebedo.. 
Algadefe.... - . . . . . . . . 
Alija de los Melones. . 
Almanza ; 
Ard^ i , . . . . 
Arganza 
Armunia.. , 
galboa., 
j^arjas . . . . . 
j^enavidfs 
genuza 
Dcrcianos del Camino; 
g^rcianos del f^áramo. 
gfrlanga del Bierzo . . . 
«oca de H u é r g a n o . . , . 
««ñar orrenes.. 
tozuelo.. 
§urón 
«ustillo é e \ P á r a m o . 
^abañas Raras 
^abrerosdel R í o . . . . 
>;abril1anps 
feacabelos 
f i z a d a del C 
;ainpazas 
.lo. 
/-> — K ^ ^ i a , . 
J^nipode la Lomba. . . 
^ m p o de V i l l a v i d e l . . 
51.789 » 
317.598^ 
816.312 04 
125.995 39 
675.407 90 
314.037 » 
297.337 » 
399.995 » 
126.876 » 
148, 864 • » 
513.323- » 
615.703 » 
242.767 « 
136.415 » 
283.316 » 
65.952 » 
140 476 » 
389.153 > 
174.494 » 
287.584 » 
122.095 24 
435.241 » 
107.644 
419 394 
365 043 » 
395.776 • 
322.872' » 
^09.966 * 
150 030 » 
206.423'57 
40 
9(1.402 
110,580 
226.311 
136.367 
193.372 
45.809 
131.259 
73.796 
'77.752 
119.612 
97.890 
297.636 
131.364' 
88.673 
141.732 
38.810 
211.117 
234.501 
55.856 
187.224 
226.011 
227.196 
67.265 
116.070 
153.114 
3\858 
150.510 
71.790 
74.230 
71.400 
Sí' 
T O T A L 
Pesetas 
143 
428 
1.042 
262 
868 
359 
428 
473 
204 
26 ,^ 
611 
913 
374 
2^ 5 
425 
104 
351 
623 
230 
474 
348 
662 
174 
535 
498 
431 
473 
281 
224 
277 
,191 » 
,178 i 
,623 01 
362 39 
780 70 
,846 
596 
,791 
628 
,476 
213 
,339 
,131 
,088 
,048 
762 
,593 
,654 
,350 
,808 
,106 24 
,437 
,909 
,464 40 
;157 
,634 
,382 
.756 
.260 
,823 
C u o i a 
, y recargos 
aS'SfrporlOO 
Pesetas Cts. 
40.895 34 
122.287 64 
297.773 13 
74.930 59 
248 123 85 
102.772 02 
122.407 02 
135.314 71 
'58.441 76 
76 676 74 
174:562 43 
260 849 62 
106.851 
64 . 285 .13 
121.393 71 
29 920 03 
100.414 .96 
178 115 58 
65.787 96 
135.605 1.6 
99.419 07 
189.193 01 
49.954 01 
152,928 52 
142.273 64 
123.274 67 
135 197 90 
,80.469 51 
64.048 66 
79.34J 53 
Seguros Sociales 
7í50 poe 100 
Pesetas Cts. 
10.739 
32.113 
78.196 
19.677 
65.158 
26.988 
32.144 
35.534 
15.347 
20.135 
45.850 
68.500 
28.059 
16.S81 
31.878 
7.857 
26.369 
46.774 
17.276 
35.610 
26.107 
49.682 
13.118 
40-159 
37.361 
32 372 
35.503 
21.131 
16.819 
20 836 
F A L L I D O S 
Pesetas Cts 
1.752 13 
1.322 7 
21.009 14 
5 504 53 
6.135 39 
12.466 10 
Paro 
Obrero 
Pías. Cís, 
10 
T O T A L 
Pesetas Cís, 
. 51.634 66 
154.400 99 
375.969 96 
94.607 77 
313.282 40 
129.760 56 
154 551 72 
170.849' 04 
75.540 99 
•98135 19 
241.412 56 
329.350 04 
140 416 17 
81.166 73 
153.272 31 
,37.777 18 
126.784 43 
231.025 02 
95.530 31 
171.215 76 
125.527 03 
238.874 75 
63.072 18. 
193.088 05 
179.635 42 
155,647 22 
170.701 55 
101.601 21 
80.868 16 
100.183 30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
. 45 
46 
47 
48 
49 
50 
• 51 
52 
53 
54 
. 55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
6? 
68 
69 
70 
71 
. 72 
- 73 
74 
75 
76 
77 
78 
. 79 
80 
81 
82 
83 
84 
•'85 
86 
87 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
1-05 
106 
107 
108 
409 
110 
Cemponaraya. . . . . 
Canalejas. 
Candín 
C á r m e n e s . 
Carracedelo 
Carrizo, 
Carrocera. 
Carucedo 
Cast i l fa lé . 
Castillo de Cabrera. 
CaStrillo de la Valduern 
C a s t r i ü o los Polvazares 
astrocalbón 
Castrocontrigo 
Castrofuerte . . . . . . . . . 
Castropodame. 
C a s t r o t i e r r a . . . . . - . 
Cea . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cebanico, , . 
Cebrones del Río. .-.. 
Cimanes de la Yesfa. 
Ci ínanes del Te j a r . . 
Cis t ié rna . 
Congosto. . , . . 
Coru l lón , . . . . . . . . . . . 
Corbillos de los Oteros 
C r é m e n e s . . . . . . 
Cuadros . . . . . . . . . 
CubillaS de los pteros 
Cabillas de Rueda., . 
cubi l los del S i l . . . . . 
Chozas de Abajo . . . . 
D e s t r i a n a , . . . . . . . . . . 
E l Burgo Ranero...... 
lincinedo . . . . . . . . . 
Escobar de Campos.. 
F & b e r o . . . . . 
Folgoso de la Ribera 
F r e s n e d o . . . . . . . . . . . . 
Fresno de la V e g a . . 
Fuestes de Cabajal.. 
Galleguil los de Campos 
Carrafe de Tor io . . 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo'. . . . . . . 
G r á d e l e s . . . . . . . . . . 
Grajal de Campos. 
Gusendos de ios 0:eros 
Hospital de Qrbigo . 
i güeña , 
i z á g r e . . . . . . . . . . . i 
) o a r a . ' . . . . . . . . . . . . . . 
Joarilla de las Matas 
La Ant igua. 
La Bañeza . . . . . . . . . . 
La Erc ina . 
Laguna D a l g a . . . . . . 
Laguna de Negril los 
Lánca ra de Luna . . . 
La Pola de G o r d ó n . . 
La R o b l a . . . . . . . . . . . 
Las Om añas 
La V e c i l l * . . . . . . . . . . 
La Vega de Almanza 
León 
Les Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas 
Luc i l lo 
Luyego 
Llamas de la Ribera 
Magaz de Cepeda. . . 
Mansjlla de las Muía 
Vían silla Mayor 
Maraña . . V 
Matadeón de los Otero 
VIttallaoa de Torí® 
Matanza.. 
Molinaseca 
Murias de Paredes, 
Noceda ' , . 
378 
221 
223 
355 
306 
360 
131 
389 
'226 
369 
280.899 » 
44.079 » 
•65:101 » 
202.912 » 
285.726 » 
451.483 63 
133.057' » 
200.251 » 
290.128 » 
182.064 » 
205.775 
218.559 » 
355.542 41 
705.458 » 
221.999 67 
343 426 * 
119.070 » 
309.364 » 
235 093 40 
350.997 » 
.014 14 
.913 50 
.618 » 
.172 » 
592 •» 
:456 84 
.709 » 
. 179 » 
.941 12 
.975 60 
188 542 40 
542.947 64 
443.385- * 
320.334 21 
289.997 » 
195.181 » 
234.202 * 
283.746 • 
117.660 » 
£84.514 » 
150;836 » 
556.978 » 
435.816 » 
177.204 s 
217:247 » 
813.382 > 
543 194 » 
362.235 29 
238.867 . » 
230.574 » 
281.358 72 
298.364 » 
331.183 ' 
^91.049 92 
797 322 98 
242.144 » 
236.378 > 
390.203 » 
258;678 » 
308.821 » 
369.767 » 
216.542 » 
116.898" » 
121.897 » 
939 437 » 
122.435 * 
298 ,360 '» 
176.164 72 
441.462 ' 
507.203 99 
242.380 • 
284.750 » 
365.092 » 
39.916 « 
500.938 99 
149.153 » 
474.605 » 
312.121 * 
329.066 » 
311.726 » 
51.153 » 
166.655 » 
85.910 • 
183.23340 
84.740 » 
174 868 50 
190.084 » 
92.770 » 
59.360 » 
87.655 » 
78.134 » 
100.986 * 
217.232 » 
•317.196 » 
78.400 > 
428.083 » 
67.507 » 
208-.350 » 
171 89605 
175"973 -
153.730 » 
231.696 » 
261.205 » 
88.471 » 
126.879 » 
116 190 • 
169314 • 
245.985 » 
55.360 > 
470.447 » 
•76.260 » 
349•441 » 
223.860 » 
305.095 » 
156.510 » 
33.465 > 
56.020 • 
127.963 » 
93.280 » 
144.280- » 
70.950 • 
111-280 > 
365-254 80 
67 373 40 
1^.008 80 
970.699 » 
66-750 » 
98.690 » 
59.140 > 
226.307 » 
198.874 » 
124.120 » 
144 685 » 
166.246 * 
115.378 » 
209 689 » 
129.339 » 
184.600 » 
129.421 . 
272.898 » 
185.338 » 
103.312 » 
117.761 . 
285.000 » 
130 464 » 
86.987 . 
96.923 » 
193.066 » 
242.253 * 
246 030 .» 
168.353 » 
146.270 » 
207.413 . 
59,378 . 
147.020 80 
148.472 .» 
180.943 * 
114.624 • 
146.728 » 
156.709 . 
332.052 » 
210.734 • 
151.011. » 
386.150 40 
370.466 » 
626.35213 
323.441 » 
293.021 » 
349.488 » 
269.719 » 
283.909 » 
319.545- » 
572.774 41 
1.022.654 » 
300.399 67 
471.509 » 
186.577 > 
517.714 » 
406.989 45 
526.970- * 
531.744 14 
453.609 50 
.484.823 » 
443.643 » 
433.471 > 
476.646 84 
301.023" » 
635.164 * 
. 282.301 12 
840.422 60 
264.802 40 
892.388 64 
667.245 » 
625.429 21 
446.507 » 
228.646 * 
290.222 » 
411.709 * 
210.940 » 
428.794 * 
22í.786 * 
668.258 * 
801.070 80 
^44.577 4U 
341.255 80 
1.784.081 * 
609.944 * 
460.925 29 
298.007 ' 
•456-.881 » 
480.232 72 
422.484 • 
.475.868 > 
657 295 92 
912.700 98 
451 833 » 
365.717 » 
574 808 » 
388.099 » 
581.719 
555.105 > 
319.854 » 
234.659 » 
406.897 » 
1.069.901 » 
209.422 » 
395.283 » 
369.230 72 
683.715 ' 
753.283 99 
410.733 » 
431.030 » 
572 505 » 
99.294 » 
617.959 79 
297.625 » 
655.548 » 
426.745 • 
475.794 » 
468.435 » 
94,834 05 
60.185 63 
43.128 74 
110.284.84 
105.805 09 
178.886 13 
92.289 07 
83.686 80 
99.813 77 
77.031 75 
81.084 41 
91.262 05 
163.584 25 
292.069 98 
•85,794 24 
134.662 97 
53 286 39 
147.859 12 
116.236 06 
150.502 63 
151.866 09 
129.551 01 
138.465 45 
126.7u4'44 
1213.799 32 
136.130 38 
'86.828 97 
181.402 84 
.80.625 17 
240.024 81 
75.627 45 
254.866 51 
190.565 17 
178.622 52 
127.522 40 
65.301- 30 
82.887 40 
117.584 09 
• 60.244 46 
122.463 57 
63.342 08 
190.854 48 
228.785 88 
69.851 19 
97.462 71 
509.533 53 
174.200 01 
131.640 18 
85.110 80 
130.485 21 
137.154 54 
120 66r43 
135.907 90 
187 723 74 
.260 :667 41 
129,043 50 
104.448 78 
164.165 16 
110.841 07 
166.138 95 
158.537 99 
91.350 30 
67.018 61 
116.209 78 
305.B63 73 
59.810 92 
112.892 82 
105.452 37 
195.269 » 
215.137 91 
117.305 34 
123.099 31 
163.507 43 
28:358 37 
185.057 38 
85.001 70 
187.224'51 
121,878 37 
135.886 77 
133 785. 04 
24.903 90 
15.805 04 
11.325 83 
28 961 28 
27.784 95 
46.976 40 
24.235 58 
:n.976 58 
26.211 60 
20.228 85 
21.293 17 
23.965 87 
42.958 05 
76.699 05 
22.530 • 
35.363 16 
13 993 27 
38.828 55 
30.524 
39.522 75 
39.880 80 
34.020 68 
36.361 7 
33.273 23 
32.510 33 
35.748 53 
22,80L73 
47?637 .30 
21.172" 58 
63.031 70 
19 860 36 
, 66 929'17 
50.043 38 
46.907 22 
33.488 02 
17.148 45 
21.766 65 
30.878 17 
15.820 50 
- 32.159 -55 
16.633 95 
50.119 35 
60.080 31 
18.'343 30 
; 25.594 13 
133.806 07 
45.745,80 
34.569 40 
22.350 53 
34.266 08 
36.017 45 
31.686 30 
35 690 10 
49.297 18 
68 452 57 
33.887 47 
27.428 78 
43 110 60 
29.107 43 
'43.628 92 
41 632 87 
23.989 05 
17.599 42 
30 517 27 
80.242 58 
15.706'65 
29.646 22 
27.b92 33 
51.278 63 
56^ .496 30 
30,804 97 
32.326 50 
42,937 88 
7»447 05 
48.596 98 
22.321 88 
49.166 F> 
32.005 89 
35.684 55 
35.132 62 
5.163 9! 
» 
» i 
2,970 2 
17.976 58 
* VJ. 
» i 
85 08 
» * 
714 12 
» * 
211 73| 
• » " , : » 
- » I 
» » 
6.836 68 
983. 22 
> » 
8.853 e:-
• i • » 
2.020 71 
• * * 
» •» 
2.070 33 
3.832 75 
2.1.06 44 
23.142 78 
651 60 
875 14 
359' 
> » 
» * 
» » 
10 
/o-990 S 
^6.524 S 
108.633 59 
?6.025 37 
11^ -237 IR 
j??-377 t 
1lo-227 90 
206-627 3 
368.769 03 
108.324 24 
170.740 25 
186.899 40 
146.760 27 
190.025 38 
191.746 89 
163.571 69 
174.827 17 
166.814 35 
156.309 65 
171.878 91' 
109.630 70 
229*040 14 
¡01.797 75 
303.056 51 
96.471 03 
32h795 68 
240.608;55 
225.529 74 
169.863 04 
82.449 75-
104.654 05 
150-482 97 
76 064 96 
154.623" 12 
79-976 03 
243.044 16 
288.866 19 
88.194 49 
123 056 84 
643-339 60 
219 945 81. 
166.209 58 
IU7.461 33 
164.751 29 
173.171 99 
152.347 73 
171-598; • 
237-020 92 
329.119 98 
156-.763 72 
131-877 5o 
207 275 76 
139-948 50 
209.757 87 
200.170 86 
115-339 35 
66.721 47 
146.727 o 
408-949 ^ 
75.517 57 
143.190 64 
Í33'Ü4 70 
246.547 63 
271-634 2 
j.423 bl 155- 31 206.445 r 
'35.805 42 
933.65* g 
61 
107-323 5b 
236-390 6^  
Í^S? 32 
10 
Oencia.... 
Oiuouilla . . 
Oseja de Sajambre 
pajares de los Oteros.. 
Palacios de lajv'alduerna 
Palacios del S i^l • 
p a r a d á s e c a . , 
Párarno del S i l 
pedrosa del Rey 
Peranzancs. 
Pobladura Pelayo Garc í a 
POJÍferrada.....'. 
Posada de Va ldeón 
p-ozíielo del P á r a m o . 
Prado de la G u z p c ñ a . . . . 
Priaranza del Bierzo ' . . . . 
Priora .v. • • • 
Puebla de L i l i o . ; 
Puente Domingo F l ó r e z . 
Quintana del C a s t i l l o — 
Quintana del M a r c o . . . . . 
Quintana y Congos to— 
33 Rabanal del Camino 
34 Regueras de Ar r iba 
35 Renedo de Valdetuéjar .» 
36 Reycro.^. *,> 
3f R i a ñ o . . T. , . . , 
38 biiego de la Vega, 
39 Rie l lo . . . . . . . . . . . . . . . . , 
40 Kioseco de Tap a 
41 Roperuelos del P á r a m o . ^ 
42 Sabero 
43 Sahagún . , 
44 Saelice del R í o . . . 
45 SalAmjón — . . . . . . 
46 San A n d r é s del V a l l e . . , 
47 S, Andrés del Rabanedo 
Sancedo 
49^  S. Cristóbal la Polantera 
¡¿an Emiliano . . ; 
Sán Esteban de Nogales 
S. Esteban de V á l d u e z a . 
San justo de Ja V e g a . . . 
S. Millán los Caballeros 
San Pedro Bercianos . . 
S tá .Colomba de Curueño 
Sta. Colomba de Sorñoza 
Sta. Cristina Vaimadriga] 
Santa-Elena de Jamuz. 
Santa Mar ía de la isla, 
Sta, Mar ía del Monte Cea 
Sta. Mar ía del P á r a m o . 
Santa M a r í a de Ordás . . 
Santa Marina del Rey. . 
Santas Martas 
Santiago Mi l l as , . . . 
Santovenia la Valdojncina 
Sariegos .\ 
Sobrado , 
Jeto de la Vega 
Soto y Amío 
rora l de los Guzmanes.. 
ioreno 
Jorre del Bierzo 
irabadelo 
í r u c h a s . . . . . . . . . . . . 
furcia 
Urdíales del P á r a m o . . . . 
Valdefresuo • 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros • • 
^aldeinora 
Valdepiélago 
Valdepulo* 
falderas 
p W e r r e y 
p j d é r r u e d a 
^aldesamario 
.val de San Lorenzo. . . 
vald( teja, 
17 
203.803 
420.624 60 
72.844 
-591.670 
280.480 
239.771 
121.392 
256.559 74 
31.448 
.134.427 
159.539 
964;Í51 
141 879 
258.298 
54 717 
371.174 
65.706 
126 232 
.300.924 13 
292.654 
384.240 
438.122 03 
325.431 
229.238 
159,048 
65.831 
104.433 
53U621 
311.313 
248.305 
313.389 
; 98.408 
905.75 b 
211.907 
75.434 33 
207.872 43 
395.726 
63.^78 
623.431 
311.346 
301.917 
251,986 
692.549 34 
326.208 16 
141.469 » 
368 .'586 • 
. 379 252~ • 
418,752 0. 
433.692 71 
306 ^ 0 • 
288.7D8 » 
190 16a » 
177 4 2 5 » 
783.720 
671.769 3: 
275 689 30 
329 769' 
251.584 38 
116.374 
94 .179 
205.765 
330.283 
264.314 
254.886 
180.776 
365.259 29 
432.090. » 
248.802 » 
474,093 88 
159.267 • 
. 124.708 • • 
191.987 87 
138.455 » 
297 535 41 
.020.011 36 
597.159' » 
243.899 > 
81.302 » 
352.186 • 
65 963 » 
68 940 
225 842 40 
117.667 . 
229.781 . 
127 720 . 
183.782 21 
65 180 » 
242.274 41 
44.768. » 
71.050 » 
92.300 . 
217,575 • » 
158.401 » 
107.100 '» 
68.189 » 
110.337 » 
127.422 » 
216.360 » 
113 756 » 
267.862 • 
128.818 • » 
285.330, » 
154.854 • 
65 220 » 
162.131 -
59.300 • 
208.510 J> 
162.360 » 
133 776 • 
187 373 ' 
92.600 • 
6*2.393 • 
-144 .446 40 
105.992 
7 ..000 
53 910 
185.945 
52.755 
148.680 
193.17^ 
.98.869 
99.700 
239 798 
92.370 
57.405 
171.438 
153.352 
134.228 80 
221.050 
9Q.220 
323 105 
64.579 
.146.734 
28 ? 451 
306.8''7 
101.985 
126.485 
166.992^0 
69.580 • 
322.490 • 
114 687 » 
141 371 • 
188 287 » 
172.583. » 
59 962 " 
318 6 4 « 
209.260 » 
113 .087- • 
394.078 » 
73.786 » 
91.552 « 
46 610 » 
114.070 ' 
620.457 40 
306 935 90 
251.510 • 
195 628 • 
57.890 • 
178.614 • 
30.424 • 
272.743 . 
646.467 5 
190.511 . 
H21..451 • 
408.200 . 
423.553 41 
186-.572 . 
498.834 15 
76.216 . 
205.477 » 
251.839 > 
1.181.726 . 
300.280 . 
365.398 » 
122.906 . 
481.511 » 
193.128 . 
342.592 . 
414.680 13 
560 516 > 
513.088 . 
723.:52 03 
480.285 . 
294.458 » 
321 179 » 
' 125.131 • 
.312 943 .: 
693.981 . . 
44 5 089 . 
•435 .'678 ' » 
405.989 » 
162".801 » 
1.050.197 40 
317.899: » 
151 434 33 
261.782 43 
581.671 » 
116.733 » 
772.-111 v» 
504.522 > 
400.786 » 
-¿51 686 » 
932.347 34 
418.578 16 
1,98.874 • 
543.024 » 
532,604 • 
5-V2 980 8 
654 742 I ' 
405 800 • 
611.813 • 
254.742 • 
324.159 • 
1.066.171 75 
978 . ^ 6 3 
377.674 30 
456.254 
418.577' 18 
185 954 » 
! .265.669 
320 452 -
491.654 • 
452.604 > 
427.469 • 
240.738 
683.92329 
641.350 • 
361.889 • 
868 171 88 
233.053 • 
216.260 ' 
238.597 87 
252:525 
917.992 8i 
1.326.9-47 3 
84S 669 • 
439.527 • > 
139 |92 • 
530 830 > 
9^.387 » 
. 77 
184 
54 
234 
116 
120 
53 
142 
21 
58 
71 
337 
• 85 
104 
35 
137 
55 
97 
118 
160 
146 
206 
' 137. 
84 
, 91 
35 
89 
198 
127 
124 
115 
45 
299 
90 
43 
74 
166 
33 
220 
144 
114 
i 00 
96h 
119 
56 
155 
152 
157 
186 
115 
174 
72 
^-92 
304 
279 
107 
130 
,119 
53 
•361 
91 
140 
129 
122 
- t)8 
195 
183 
103 
247 
66 
01 
" 68 
72, 
262 
378 
. 242 
125 
39 
lol 
27 
,895 40 
630 98 
.409 94 
606 41 
581 92 
,966 74 
,284 96 
,466 99 
767 29 
,684 23 
.925 22 
.500 95 
759 97 
,357 67 
101 95 
.519 54 
,157 36 
,844 28 
432 61 
083 37 
.537 93 
617 89 
169 40 
.097 20 
,728 72 
.737 41 
,3Z6 52 
.200 97 
.117 42 
.429 64 
950 46 
.924 77 
.936 26" 
.79J 95 
.249 55 
.764 94 
126. 24 
.338 94 
.514 90 
.091 48 
464 4^  
.44! 5 
.278 3C 
545 88 
.798 
,"087 65 
111 70 
.932 09 
994 32 
896-48 
.733 79 
. 754 3 
,579 81 
.498 72 
4-7 02 
.863 60 
.3-6 1 i 
,545 59 
ios 4 | 
,4/5 0' 
521-09 
416 38 
262 8 
085 15 
754,7: 
,328 4 
109 56 
355 50 
949 9 
559 94 
763 o 
143- 59 
121 14 
178 80 
976 06 
379 87 
528 91 
7 3 24 
605 05 
528 13 
20.455 72 
48.485 03 
1?.289 32 
61.608 83 
30.615 • 
31.766 47 
13 992 90 
37 4Í2 56 
5,746 27 
15.410 78 
18 887 93 
88,629 4 
22.521 
27.404 85 
9.217 9: 
36 113 3 
11.484 60 
25 694 40 
31,.101 
42.038,70 
38 481 55 
54.258 90 
36';02l 37 
22 084 3"' 
24-088 43 
9.384:83 
23.470 74 
52.04S 
33 381 
32.675 
30.449 
12.060 07 
78 764 81 
23.842 42 
11 357 57 
19 633 68 
'43 625 31 
8.754 98 
•57.908 33 
37.8:9 ,1 
30 058 95 
26.376 45 
69 922 05 
31 393 36 
14,9:5 55 
40.7 :6 8 
39.9.lir28 
473 56 
05 70 
4:J 
45.885 98 
19 105 65 
.24.311 92 
79 962 -88 
73r394 70 
28.325 57 
34 2-i9.!>05 
31.393 28 
13.046 
94.924 
24,036 
36 874 
33 945 
32:060 
18 055 
51.294 23 
48:101 25 
27, 1 41-68 
65:112 89 
17.478 98 
16.219 50 
•47 894 84 
18 939 3" 
68 849 47 
99.521 o;i 
63 650 18 
32.964 55 
10 439 -10 
39.812 25 
7.229 02 
41 
49 
30, 
5.760 04 
> » 
22.499 81 
» > 
'5.262 el 
» > 
> > 
6 996 99 
60 .6 
2.831 4; 
11.557 17 
2 574 6' 
4 873 4 : 
> « 
90 76 
> > 
• > 
98 
233 
68 
296 
147 
152 
73 
179 
27 
74 
9 
448 
108 
131 
44 
178 
69 
123 
156 
202 
185 
260 
173 
106 
115 
45 
112 
250 
160 
157 
146 
57 
378 
114 
54 
94 
209 
44 
278 
.]8l 
144 
138 
33b 
150 
7'.. 
i 05 
•192 
199 
236 
146 
220 
91 
116 
384 
352 
138 
164 
150 
71 
456 
í 15 
177 
163 
154 
86 
240 
231 
130, 
313 
84 
77. 
86 
91 
331, 
478 
3Ó6: 
158, 
50, 
191, 
34 
351 12 
116 01 
698 26 
215 24 
196 92 
733 21 
037 90 
879 55 
483 56 
095 01 
813 15 
630 21 
280 97 
762 52 
319 90 
895 54 
641 96 
538 68 
530 60 
122 07 
05 9 48 
.876 
.190 
.181 
817 
79 
77 
55 
15 
122 24 
847 26 
.310 14 
,499 10 
.105 49 
.399 63 
.984,81 
.701 07 
.634 37 
,607 12 
398 62 
.750 55 
925 37 
.423 23 
930 63 
,523 43 
.375 1*4 
.204 35 
.939 24 
•7!3 96 
.814 45 
.05.6 98 
.405 65 
.100 02 
.331 48 
.619 
859 
891 
. ;6i 
.881. 
763 9, i 
525- 19 
,9.58 87 
.928 43 
,399 49 
557 46 
,290 43 
.207 93 
.145"33 
,810 12 
622 6 i 
,361 57 
497 13 
062 81 
038 92 
,983 36 
038 43 
060 51 
,028 27 
,497 09 
,030 05 
493 46 
192 64 
417 30 
757 15 
77 
97 
73 
60 
72 
(i 
191 
192 
19? 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
2!3 
214 
215 
216 
217 
•218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
22S 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
Valdevimbre 
Valencia de Don Juan.. . 
Valverde de la Virg-cn. 
Valverde Fnrique. 
Va l l ec i l l o . . . . . 
Va l le de Finolledo . : . . . 
Vegacervera.. ; 
Vega de Espioareda 
Vega de Infanzones. . . . 
Vega de Val cárce l , 
V e g a m i á n ,, 
Vegaquemada 
Vegarienza r, 
Vegas del Condado 
Vi l labl ino de Laceana... 
Vi l labraz . , 
V i l l a c é . 
Villadangos. 
Villadecanes . . 
Vil lademur de la V e g a . . 
Villafer 
V i l l a f ranea del B i e r z . . . . 
V ü l a g a t ó n . 
Vil iaornate 
Villamandos 
Vi l l aman ín 
V i l l a m a ñ á n . 
Vi l lamar t ín de D. Sanche 
V i l l a m e j i l 
V i l i a m o l 
V i l l amon tán 
Vi l l ámora t i e l , . 
Villanueva las M a n ñ a n a s 
Villaobispo de Otero . . .„ 
V i l l a q u e j i d a . . . . . . . . . . . . 
V i l l aqn í l ambre . . 
Vil larejo de Orbigo 
Vil lares de O b i g o . . . . . . . 
V i l l a s a b a r i e g o . . . . . . . . . . 
V i l l a s e l á n . 
V i l l a t u r i e l . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a verde de Arcayos. . . 
V i l U z a l a 
Viilazanzo 
Zotes del P á r a m o 
T O T A L E S 
817.771 11 
609.66^95 
265.848 27 
343.465 
169.568 
180.554 
63.801 
303.715 
263.670 
309 668 
154.541 
314.790 
240.033 
644.785 
382.200 1 
287.786 
264.677 
113.293 » 
310.592 . 
281.105 . 
238.958 81 
457.267 . 
201.491 35 
255.601 36 
272.915 02 
139.379 > 
366.389 33 
80.623 . 
267.432 . 
418.302 , 
511.493 . 
202.218 . 
324 260 67 
373.386 58 
231.881 57 
510.917 72 
931,770 . 
677 753 19 
492.516 » 
238 347 > 
6Ó4 752 10 
110.495 » 
472.843 60 
392.245 . 
369.898 , 
73.7^3.604 66 37.507.289 66 
177.064 » 
237.802 50 
31U443 » 
126:915 
96.868 . 
97.988 » 
65.689 . 
33,340 . 
179.229 20 
151.064 . 
145.175 . 
240.621 . 
117.766 
470.176 . 
188.865 . 
96.907 . 
/ 96.660 . 
134.886 . 
60.168 , 
78.840 > 
93.710 > 
27.312 . 
268.650 . 
93.210 . 
117.166 . 
193.051 . 
93.950 , 
129.983 , 
217.907 
130.527 s 
213.385 , 
111,870 . 
.235.122 40 
162.770 » 
140.170 . 
279.842 , 
209.272 . 
172.790 , 
452.088 , 
317.725 . 
385.127 60 
142.468 * 
206.740 » 
463.245 » 
101.742 , 
994.835 11 
837:472 45 
477.29i 27 
470.380 • 
266.436 . 
278.542 > 
129.490 
237.055 . 
442.899 20 
460.732 > 
299.716 . 
555.411 . 
357.799 » 
.114.961 . 
571.065 10 
384.693 . 
361.337 . 
248.179 . 
370.760 . 
359.945 . 
332.668 81 
484.579 . 
475.141 35 
348.811 36 
390.081 02 
332.430 . 
460.339 33 
210.606 » 
485,339 . 
548.829 , 
724.878 . 
314.088 . 
559.383 07 
536.156 58 
372.051 57 
790.75972 
.141.042 . 
850.543 19 
944.604-
556.072 
989.879 70 
252.963 . 
679.583 60 
855.490 . 
47!.640 » 
271 894 32 
6' 
284.124 88 
339 183 » 
136.344 31 
134.340 53 
76 094 12 
79.551 60 
-36.983 34 
67.702 91 
126.491 95 
131 585 06 
85.598 89 
158.625 38 
102.187 39 
318.432 
163 099 04 
109.868 32 
103.197 85 
70.879 92 
105 889 06 
102,800 29 
95.010 20 
138 395 76 
134 272 01 
99.620 44 
141 407 13 
94.942 01 
131.473 . 
60.149 07 
138.612 82 
156.745 56 
207.025-16 
89.703 53 
159.759 78 
153.126 14 
106 257 75 
225.840 77 
335.881 60 
242.915 
269.778 90 
158.814 16 
283.709-44 
72.246 23 
194.089 
344.327 94 
134.700 38 
31.778.967 43 
74.612 
62 810 
35.796 
33.278 
19.982 
20.890 
9.711 
17.779 
33.217 
34.554 
22.478 
41.655 
26.834 
83.622 
42.839 
28.851 
27 100 
18.613 
27.807 
215.995 
24.950 
36.343 
35.260 
26.160 
29.256 
24.932 
34.525 
15.795 
36.400 
41.164 
54.365 
23 556 
41.953 
40.211 
27.903 
59.307 
85.578 
63 788 
70 845 
41.705 
74.240 
18.972 
50.968 
64.161 
35.373 
8.345.317 78 
12 638 95 
9.526 23 
709 14 
250 29 
203.348 90 9.526 23 
10 
% 076 ¿ 
.100.442 25 
46.694 09 
85.482 02 
^^•778 91 
IO8.07759 
200.281 24 
129.022 si 
402.054 94 
205.928 92 
}38.720 30 
130.298 12 
89.493 34 
133.696 06 
129.796 17 
119.961 14 
174.7$) 19 
169.532 64 
125:781 27 
140.663 21 
U9.874 26 
165.998 45 
75.944 52 
175.013 25 
198.618 83-
261.641 30 
113.260 13 
201.713 51 
. 193.337 90 
134-161 45 
285.147 77 
411-459 75 
306.703 35 
340-624 20 
200.519 56 
356-949 53 
91-218 45 
245'-057 82 
308-489 69 
.170-073 41 
40.337.Í60 33, 
L e ó n , 21 de Octubre de 1950—Él Administrador de Propiedades, Julio F . C r e s ^ , — V . " B.*: E l Delegado de Hacien-
da, J o s é de Juan y Lago. 3381 ' 
EEiiJipiiiasíia PrefiBEíil 
SminoRecaadmísde CsElrlMies 
ielEsíilo 
Zona de Valencia de Don Juan. —Ayunta-
miento de Toral de los Guzmanes 
Contribución rús t ica .—Ejerc ic io de 
1950 y anteriores 
Don Santiago López García, Recau-
dador auxilar de Contribuciones 
en el expresado Ayuatamlent*. 
Hag» saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio que instruyo 
en este Ayuntamiento contra D. Au-
reliano Pérez Diez, vecino de T t r a l 
de los Guzmanes, para h«cer efecti-
vos débi tos al Tesoro por los con-
ceptos y ejercicios que se expresan, 
he dictado con fecha 28 de Octubre 
de 1850 la siguiente: 
Providencia.-Resultando BO po-
der practicarse por esta . Recauda 
ción las notificaciones y embargos 
de flacas que este expediente se re-
fiere por resultar de ignarado para-
dero el deudor que en el mismo se 
expresa, requiérasele por medio de 
edicto en. el ÍOLETIN OFICIAL de la 
provincia y C a s a s Consistoriales, 
para que en el plazo de tres d ías si 
gaientes al de la pub l icac ión de los 
anuncios comparezca e n - e l expe-
diente, señale domici l io o nombre 
representante que presente y entre 
gue en ésta oficina los t í tu los de 
propiedad de las fincas embargadas, 
bajo apercibimienta de suplirlos a 
su costa, dé conformidad con lo que 
determina el a r t ícu lo 112 del vigente 
Estatuto de recaudac ión , advi r t ién-
le que transcurridos ochó d ías m á s 
se p rosegui rá el expediente en rebel-
día, de coMfonnidad con lo precep-
tuado en el artículo 154 del ya men-
cioaado Estatuto. , 
Descr ipc ión de la finca embargaoa-
Una tierra, a Carro Valcabado. 
25.«8 á reas , l inda: Norte y Oeme. fcu 
t i p i o Fuertes; Sur,.Ruperto CanÜ_) 
Est®, Herederos de Petra Cigani^ 
capitalizada en 1.884 pesetas^ 8 
Olra, a Santa Marina, de ¿o, 
á reas , l inda: al Norte, Alejand'0 
«icero; Sur, camino; Este, Míg^1 
Valle y Oesle, Adr ián Merme 
pitalizada en 848,40 pesetas. $ 
Uaa viña, a Garre Loguna, de ^ 
á reas , l inda: al Norte, Eurne.mo,^ 
bezas; Sur, Aqui l ina G a ^ ' o; 
¿ u a n P inUr y O?ste, Isidoia ^ 
capitalizada en 376 pesetas. . 0c. 
Tora l de los Guzmanes a ^ LÓ. 
bre de 1950.-E1 ^ n f ^ % x \ c ^ 
peZ.-_V." B.0: El Jefe del ^ ^ 
Luis Porto. 
1 
MlBlSlTMlán BUllltllUl 
Ayuntamiento de 
EnCinedo 
v.cantela plaza de Alguaci l "de 
, A M i n t a m i e n t 0 ^e Encinedo, y 
a su provisión en propiedad, se 
voca concurso libre, previo "exa-
con entre españoles comprendidos 
la edad de veint i t rés a cuaren-
ta y cinco años. 
El sueldo «nual sera de dos m i l 
setas, que perc ib i rá el que resulte 
Kígciad» por trimestres vencidos. 
Les concursarntes d i r ig i rán sus so-
liciíudes al Sr. Alcalde-Presidente 
de la Cerporación municipal , debi-
tianiente reintegradas, en el plazo de 
ua mes, a contar del siguiente d ía al 
de la inserción de la convocatoria 
en el BPLETIK OFICIAL. 
Unirán a la solicitud, debidamen 
'le reintegrados, los documentos si 
guientes: 
a) Certificado del Acta de Naci-
mient». . 
b) Id . negatira de antecedentes 
penal«s., 
c) Id. de conducta, expedida por 
la Alcaldía de su residencia em los 
últimos años. 
d) Id. de 1* Jefatura Local de 
F. E T. y de las J. Ó. N . S., sobre 
adhes ón al Glorioso Movimiento 
e) Id. facultativa d« no padecer 
enfermedad contagiosa n i dafecío 
físico que le imposibilite para el des 
empeño de su cargo, 
f) Certificado de los d e m á s mér i 
tos o servicios especiales que invo 
que a los solicitantes. 
Los aspirantes serán sometidos í 
«n ejercicio consistente an escritura 
«1 dictado y resolución de un pro 
blema ari taiét ico qua danauestre el 
coaocimiento de las operaciones ele 
menta!es y del sistema métr ico; re-
dactar dos diligencias de notifica 
ción. y contestar a las preguntas qua 
se le formulen relacionadas con el 
«rgo de Alguacil. 
Los«ejercicios de oposic ión ten 
drán lugar a Jos diez días háb i les de 
lerminado el plazo para la admis ión 
de solicitudes, calificando el T r ibu -
a l el resultado de las pruebas de 
cada cancuísan té , pudiendo adjudi 
^ a cada concursante hasta un nú 
^ r o máximo de ocho pumtos, el i 
?.!1Jajdo a los que ea la escritura a 
lciaao no obtuvieren un m í n i m o 
tres puntos. 
«echa la clasif icacién, el T r i b u 
sul Mropondrá P*ra la Plaza de AI 
teri al concursante que a SM cri 
nomKmerezca ser pr«pues t« para e 
mbramient0> teniendo an cuenta 
miento, o, en otro casa, se persone 
cada segando día ca la Secretar ía 
del mismo, posas ioaándose del car-
go dentro de l o s treinta días, a 
partir |del siguiente al en que fuere 
nombrado. 
Eocinedo, a 31 de Octubre de 1950. 
E l Alcalde, (ilegible). 
3«32 N ú m . 892.—120,i0 pías . 
Para Juzgar el orden de mér i tos , las 
8;as establecidas en la letra d) de 
tüh^UT 9'0 la Ordea de 30 de Oc '"ore de 
Ser 
1939. 
el 'ra condición indispensable que 
den? resuite nambrado, fija su resi 
ucia en la capital del Ayunta 
Ayuntamiento de 
Almanza 
Formado el prayecto de presu-
puesto ordinario para las atencio-
nes de los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n 
de Justicia, por la Comarcal de A l -
manza, para el ejercicio de 1951, se 
anuncia su exposición al públ ico en 
la Secretaría de Almanza, por aspa-
d o de ocha días, durante los cuales 
y e»- los ocho siguientas, p o d r á n 
formularse reclamaciones, 
Almanza, 7 de Noviembre de 1950, 
E l Alcalde-Presidente, G. Mateos, 
3645 
Ayuntamiento de 
Las O m a ñ a s 
Por así haberlo acordado la Cor-
porac ión municipal en sesióa de esta 
fecha, se hallan de manifiesto al pú-
blica por espacio de qaince días , 
c u e n t a s coafeccionadas de los 
años 1938 al 1949, ambos inclusive, 
pudiendo ser examinadas en la Se-
cre tar ía de este Aymntamiento por 
cuantos se consideren en Ley con 
dicho derecho, y formular alegacio 
nes y presentar pruebas aa reparo a 
las mismas. 
Las O m a ñ a s , a 6 {de Noviembre 
de 1950.—El Alcalde, Teófilo Ca-
sares, 3656 
Ayuntamiento de 
Gordoncillo * 
Esta Corporac ión municipal , en 
la sesión ordinaria del día 4 del ac 
tual, a co rdó conceder a D. Nilo Ve-
lado Burón y D. Honorato Tejedor 
Velado, 2 00 metros cuadrados a 
cada uno, de sobrante de vía públ i 
ca, al Tejar Viejo, para coostruir v i 
vieodas; hac iéndose púb l ico este 
acuerdo, a fia de que en el plazo de 
quince días puedaa producirse las 
reclamaciones que se estimea proce 
dantes contra esta coaces ión. 
Gordonci l lo , a 7 de Noviembre 
de 1950.-El Alcalde, Melecio Pas 
trana. 
3639 N ú m . 890 -25,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villares de Ortigo 
E n el domici l io del vecino de Val-
deiglcsias, an este Ayuntamiento. 
D. Cesáreo J a r r í n Gonzáíez, se en 
cuentra depositado ua caballo extra-
viado de las señas siguientes: 
Alzada 7 cuartas, pelo rojo, con 
una estrella blanca en la frente, edad 
catorce años aproximadamrate, coa 
una rozadura en ia parte derecha 
del cuello, por efecto de la callera. 
Se h a r á eatreg» a quien acredite ser 
su dueño , previo pago de los gastos 
qae haya ocasionado su manatea-
ción. 
Villares de Orbigo, v4 de Noviem-
bre de 1950.—El ^Alcalde, José Al-
varez. 
3638 N ú m . 891.—28,50 pt&a 
Confeccionado por los Ayuata-
mientos que se relacionan a conti-
t iuación, el P a d r ó a de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1951. 
pe rmanecerá expuesto al público ea 
la Secretar ía municipal respeciiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de qué los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
Peranzanes 3649 
Gorullón 3651 
Rían© 3654 
Gampazas 3655 
Ríoseco de Tapia 3658 
Grajal de Campos 3670 
La Matr ícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a c o n t m u a c i é n se re-
lacionan para el ejercicio de 1951, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oir reclamaciones, 
por el tiempo regiameatario. 
Almanza 3645 
Pajares de los Oteros 3648 
Peranzanes 3649 
Gorullón 3651 
Posada de Valdeón 3652 
Ría ño 3654 
Gampazas 3655 
Ríoseco de Tapia 3658 
Grajal de Campos 3670 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Muaicipal Ordiaano para el 
ejercicio da 1951, por ios Ayaata-
mieatos qae se relacioaaa a coati-
ouacioa, se aauacia sa expoMcioa al 
púb l i co ea la respectiva Secretaría 
muaicipal , por espacio de acko días, 
auraate ios caá les y ea ios acko si-
guieates, p o d r á a fórmularse recla-
tnacioaes. 
Almanza 3645 
Pajares de los Oteros 3646 
Fresno de la Vega 3650 
Rioseco de Tapia 3657 
Confeccionado el P a d r ó n de Auto-
móvi les para el ejercicio de 1951, 
por los Ayuntamienlos que siguen, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaria municipal, por el 
plazo de quince dias, al objeto üe oír 
reclamaciones. 
Riaño 
Grajal de Campes 
3654 
3670 
s 
Habiendo sido comfeccionados po 
¡.m Ayuntamientos que se expresan 
a con t inuac ión , los repartimientof 
Sr, Registrador de la Propiedad, fi 
gura inscrita a nombre del ejecuta 
do con una cabida de 1.038 metros 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria para con 30 dec ímet ros cuadrados) y l i n 
el ejercicio de 1951, es ta rán de ma da: de frente que está al Este con la 
ñiflest© al púb l i co , en la Secretaria 
municipal respectiva, por espacio de 
ocho días , c«n el fin de qwe puedan 
ser examinadas por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Peranzanes 
Gorul lón 
Riaño 
' Ríoseco d§ Tapia 
Grajal de Campos 
3649 
3651 
3654 
3658 
3670 
carretera de Zamora, por la izquier-
da entrando o Sur y por la espalda, 
fondo u Oeste, con camino y por la 
derecha eMtramdo a Norte, con finca 
de Horacio Burén - En dicho terre-
! no existe construida una casa de 
| planta lemisótamo, entresuelo y p r i n 
i cipal, con uria superficie cubierta de 
76 metros cuadrados, y se halla ins-
crita en él Registro de la Propiedad, 
ral tomo 771, l ibro 24, folio 242 vuel 
to, finca 2.208. Valorado én ochenta 
m i l pesetas. 
Para el remate se han seña lado las 
de manif íest* al púb l i co "en la Se-
cre tar ía respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á n for-
mularse contra el mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
San Emil iano 3653 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Munic ipal Ordinar io para 
el ejercicio de 1 9 5 1 . se h ^ a ^ ^ ^ ^ M J } ^ ^ ^ 
Propuestos que han sido suple-
mentos , habilitaciones y transfe-
rencias de crédi to por los Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas obligaciones 
de los mismos, el expediente que al 
efecto se instruye, estará expuesto al 
púb l i co en la respectiva Secre tar ía , j 3663 
para oír reclamaciones, por espacio 8 
de quince días . 
Noceda 3669 
cieMbre p róx imo , en le Sala Audien 
cía de este Juzgado, adv i r t i éndosc a 
los licita dores que para tornar parte 
en la subasta, h a b r á n de consignar 
previamente en la mesa del Juzga 
do, el diez por cien, por lo menos, 
del valor en que pericialmente he 
sido valorada la finca objeto de la 
misma; que no se a d m i t i r á n postu 
ras que no cubran las dos terceras 
partes del tipo~de subasta y por úl-
t imo, que ésta~ p o d r á hacerse a cali-
dad de cedar a ü n ttreero. 
_Dado en León a cuatro de No-
viembre de m i l novecientos cincuen-
ta.—Luis Iglesias. — E l Secretario, 
Valent ín Femandez. 
N ú m . 897. •99,00 ptas. 
Étradáiie fosicii 
Juzgado deiprimera instaycm de 
León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io ejecutivo seguidos en este Juz 
gado a ftistancia del Monte de Pie-
dad } Cííja de Ahorros de Leén , re-
prrsentado por^1 Procurador sf ño r 
Muñrz, contra D Ambrosio Gu ' i é 
rrez Alonso, de esta vecindad, sobre 
pago ce 12.500 pesetas de principal , 
m á s intereses legales, gastos y cos-
tas, en los cuales y por providencia 
de esta fecha se ha acordado sacar a 
públ ica subasta, por primera vez, 
t é r m i n o de veinte días , sin suplir 
previamente la falta de t í tulos, los 
bienes embargados en dicho proce-
dimiento como de la propiedad del 
ejecutado a saber: ~ 
Ua trozó de terreno, en el t é rmi-
no de Tiobfíjo del Cerecedo, Munic i -
pio de Armunia a la carretera de 
Zamora, ál sitio denominado «Ban-
deni l la», tiene una méd ida superfl 
cial aproximada de 1.140 metros 
cuadrados (en la cert if icación del 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado Juez de primera instancia e 
ins t rucc ión de esta ciudad de L e é n 
y su partido. 
Hago saber:. Q u é en este J u z g a d » 
pende pieza separada de respoMsa-
bi l idad c iv i l , dimanante del sumario 
n ú m é r o 83 de 1948, por estafa contra 
otro y Mariano Lozano H e r n á n d e z , 
en la que por providencia de esta 
fecha dictada en la misma, se acor-
dó sacar a públ ica subasta, por p r i -
mera vez, t é rmino de ocho d ías y 
por el precio de su ava lúo , los bie-
nes embargados como de la propie-
dad de- dicho procesado y que son 
los siguientes: 
Un anillo de oro con una piedra 
encarnada, valorado en la cantidad 
de cuatrocientas setenta y cinco pe-
setas. 
Para el remate se h á seña lado el 
día 29 del actual mes de Noviembre 
y hora de las doce, en la Sala A u -
diencia de este Juzgado, hac i éndose 
saber a los licitadores que para po-
der tomar parte en la subasta ten-
d í a n que consignar previamente en 
la mesa del Juzgado el 10 por 100 
| por lo menos, üel precio de tasación 
|y que no se admi t i r án posturas que 
| no cubran por lo menos las dos ter 
Í
ceras partes del precio de tasac ión . 
Dado en León a nueve de Noviem-
bre de m i l " o v e c i e n t o s d ^ ^ 
Luis Santiago U .»siasv~- pi o IU!>.-
' Valent ín F rnandéz . ^ e U -
N ú m . 897.-57.50 ^ 
no, 
3671 
Juzgado comarcal de Benavides de 
Orbigo 
Don Nicolás Mart ínez Sánchez^ 2 
cr t tar io del Juzgado Comarca' H 
Benavides de Orbigo, e 
Doy fe: Que el tenor literal d»i 
encabezamiento y parte disposithT. 
de la sentencia reca ída en los autn 
de que se h a r á mér i to es como siene-
Encabezamiento.— En Benavides dp 
Orbigo a catorce de Octubre de a n 
novecientos cincuenta.- El señor don 
Francisco Antonio Mérida Sabugo 
Juez Comarcal de esta yilla y su ¿o; 
marca Judicial, habiendo visto los 
presentes autos de proceso de cogni-
ción, seguidos a instancia d« D. An-
drés García Botas, mayor de edad 
industr ia l y vecirio de Astorgt, rs-
presentado y dir igido por el Letrado 
D. Daniel Andrés Fuertes; contra 
D, Manuel Mart ínez Martínez, maytr 
de edad, casado, labrador y vecino 
de Villabante, en s i tuación de rebel-
día , sobre r ec l amac ión de mi l dos-
c ién las cincuenta pesetas. Parté dis-
positiva.-—Fallo: Que estimando ín-
tegramente la demanda, debo coide-
nar y condeno al demandado Ma-
nuel Mart ínez Mart ínez a que pague 
al demandante D. Andrés García 
Botas la cantidad de m i l doscientas 
cincuenta pesetas, que aquél debe a 
éste como precio de una vaca que el 
actor vend ió al demandado e¡ ¿ía 
dieciséis de Marzo úl t imo en esta 
v i l l a ; m á s los intereses legales al 
cuatro por ciento de citada Cantidatt 
desde dicha fecha hasta su pago; 
imponiendo las costas de este juicio 
expresattente al demandado.—Esta 
reso luc ión se not i f icará al demanda-
do rebelde en la forma prevenida en 
el art. 769 de la Ley Procesal Civil y 
concordantes, publ icándose en t i 
BOLETÍN OFICIAL, de la provinciár. 
salvo que se pida lo que autoriza el 
pr imer párrafo de dicho precepto.--
Así, por esta m i sentencia, definitiva-
mente juzgando en esta instancia, 
l o p r o n u n c i ó rtiando y firmo.-rran 
cisco A. M é r i d a . - R u b r i c a d o - p i * 
sentencia fué publicada en el día uc 
la fecha. - , r>nIw-
Y para su pub l i cac ión en el KOLB 
TIN OFICIAL de la provincia, 
que sirva de notif icación al de!f <, u 
dado rebelde expido la & 
Benavides a dieciséis do ^ ^f i ieo^ 
m i l novecientos c i n c u e ° t a ' t Ce-
•lás Mart ínez . - V." B. : El J u ^ a 
marcal, Francisco Antonio 
3607 N ú m 899, 62.00 pt**' 
— L E O N — . 
Imprentada la D i p u t a c i ó n í r o ^ 1 
_ 19 5 0 -
